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Abstrak
AMC (Aluminium Matrix Composites) merupakan material yang memiliki
potensi besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pengaruh penambahan variasi Cu terhadap kekuatan impak dan struktur mikro
pada komposit Al-Si. Fraksi massa pasir silika yang digunakan sebanyak 3% dan
penambahan Cu dengan variasi 0, 1, 2, 3 dan 4%. Proses pembuatan komposit
menggunakan metode stir casting dengan kecepatan pengadukan 600 rpm selama
5 menit pada temperatur semi solid. Spesimen diuji menggunakan mikroskop
optik dan alat uji impak charpy. Nilai kekuatan impak komposit aluminium tanpa
penambahan Cu sebesar 0,333 j/mm2, setelah ditambahkan Cu kekuatannya terus
menurun hingga penambahan Cu 4% nilai kekuatan impak menjadi 0,104 j/mm2.
Pengamatan mikroskop optik memperlihatkan porositas dan persebaran yang
semakin merata antara matriks dengan penguat SiO2 seiring dengan penambahan
Cu pada komposit. Dari hasil pengujian diketahui bahwa kekuatan impak
menurun seiring dengan penambahan fraksi massa Cu. Hal ini disebabkan karena
penambahan Cu dapat meningkatkan porositas dan terbentuk fasa CuAl2 yang
bersifat getas.
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Abstract
AMC (Aluminium Matrix Composite) is material which has a great potential
for being developed. This research was done to find effect added of Cu variation
for impact strength and microstructure on Al-Si composite. Mass fractions of sand
silika is 3% and Cu variation adding is 0, 1, 2, 3 & 4%. Composite manufacture is
using stir casting method with stirring 600 rpm during of 5 minutes on semi solid
temperature. Speciments were tested using optical microscope and impact charpy
testing machine. The value impact of composite without adding Cu is 0,333 J/mm2
after added Cu value down. Until adding Cu 4% the value impact is 0,104 J/mm2.
Micro photograph showed the result of porosity and SiO2 unform distribution with
the adding of Cu to the composite. From the test results it is known that the
strength of the impact decreases with mass fraction addition Cu. This is because
the addition of Cu can increase the porosity and formed CuAl2 phase which are
brittle.
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